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シリーズチャペル＜経済と人間＞
①
　
ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
　
近
年
、
バ
ス
や
宅
配
便
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
し
ま
す
。
過
疎
地
の
み
な
ら
ず
大
都
市
に
お
い
て
も
一
部
の
バ
ス
路
線
を
休
止
し
た
り
、
委
託
先
が
な
く
廃
止
す
る
ケ
ー
ス
が
出
て
い
ま
す
。
高
齢
者
の
免
許
返
納
が
促
さ
れ
て
い
る
の
に
、
バ
ス
利
用
は
便
利
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
院
や
買
い
物
に
行
く
時
に
自
家
用
車
を
持
っ
て
い
る
知
人
に
お
願
い
し
て
、
同
乗
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
す
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
両
者
の
都
合
が
う
ま
く
合
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
し
、
お
互
い
に
気
を
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
人
口
密
度
の
低
い
地
域
で
は
鉄
道
・
バ
ス
会
社
と
宅
配
事
業
者
が
相
互
に
協
力
し
て
、「
貨
客
混
載
」
を
導
入
す
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ス
イ
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
山
間
部
・
過
疎
地
で
郵
便
配
達
車
に
人
を
乗
せ
て
い
た
の
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
ア
プ
リ
で
タ
ク
シ
ー
を
よ
び
、
カ
ー
ド
支
払
い
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
開
発
さ
れ
、
利
便
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
都
市
部
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ウ
ー
バ
ー
が
最
も
有
名
で
す
が
、
地
元
の
住
民
を
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
採
用
す
る
点
で
、
地
域
へ
の
貢
献
度
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
②
　
施
設
改
善
の
視
点
　
誰
が
需
要
と
供
給
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
考
慮
し
て
設
備
投
資
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
駅
の
ト
イ
レ
、
利
用
者
数
に
比
し
て
貧
弱
だ
な
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
送
迎
や
タ
ク
シ
ー
の
乗
降
が
危
険
で
す
。ま
た
、混
雑
駅
で
は
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
ゲ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
警
備
員
の
配
置
や
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
で
安
全
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
道
路
標
識
や
緊
急
時
の
誘
導
な
ど
で
多
言
語
案
内
も
標
準
化
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
　
上
ケ
原
キ
ャ
ン
パ
ス
に
つ
い
て
は
、
正
門
前
の
バ
ス
停
が
本
学
の
学
生
数
と
教
職
員
数
か
ら
考
え
て
、
あ
ま
り
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
す
べ
て
の
人
が
バ
ス
を
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
道
路
と
歩
道
の
安
全
を
考
慮
し
た
場
合
に
は
、
本
学
が
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
会
社
、
自
治
体
な
ど
の
関
係
機
関
と
協
議
し
て
、
計
画
的
に
改
善
策
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
定
の
目
標
を
実
現
す
る
の
に
利
害
関
係
が
一
致
し
な
い
か
ら
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、
妥
協
点
を
見
出
す
努
力
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
③
　
技
術
革
新
の
進
展
　
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
の
点
か
ら
、
Ｅ
Ｖ
だ
け
で
は
な
く
バ
ッ
テ
リ
ー
で
動
く
飛
行
機
や
船
の
実
用
化
も
近
づ
い
て
い
ま
す
。
更
に
、
リ
ニ
ア
新
幹
線
や
垂
直
離
発
着
型
の
空
飛
ぶ
タ
ク
シ
ー
に
加
え
、
北
米
〜
欧
州
〜
ア
ジ
ア
を
２
時
間
で
結
ぶ
ス
ペ
ー
ス
プ
レ
ー
ン
と
い
う
宇
宙
船
と
飛
行
機
の
中
間
的
な
乗
り
物
も
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
将
来
の
公
共
交
通
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
り
ま
す
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
実
現
か
ら
も
、輸
送
機
械
の
技
術
革
新
は
望
ま
し
い
方
向
を
た
ど
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｅ（Connected, A
utonom
ous, 
Shared, Electric
）と
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ（M
obility 
as a Service
）
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
は
Ｉ
Ｔ
・
自
動
車
会
社
に
よ
る
技
術
革
新
が
先
行
し
て
い
ま
す
。
過
去
の
公
共
工
事
が
あ
ま
い
需
要
予
測
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
て
き
た
点
は
、
批
判
の
的
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
公
共
交
通
も
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
か
懸
念
さ
れ
ま
す
。
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
や
ア
プ
リ
が
経
済
活
動
に
深
く
関
与
す
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
交
通
問
題
を
地
域
の
活
性
化
と
関
連
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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